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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻧﻴـﺎز  ﻣـﻮرد  و ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي داﻧﺶ اﻣﺮوزه
 و ﻫــﺎدﮔﺮﮔــﻮﻧﻲ دﭼــﺎر ﻣــﻮارد اﻛﺜــﺮ در ﺑﺸــﺮي
 ﻣﻴـﺎن  اﻳـﻦ  در اﺳﺖ، ﺷﺪه ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
 ﻋﻠـﻮم  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ورزﺷﻲ ﻋﻠﻮم و ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ
 رﺷـﺪ  و ﺗﻜﺎﻣـﻞ  ﺳـﻤﺖ  ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط و
 اﻳﺠـﺎد  ﺚﺑﺎﻋ ـ رﺷـﺪ  و ﺗﻜﺎﻣـﻞ  اﻳـﻦ . داردﻣـﻲ  ﺑﺮ ﮔﺎم
 ورزﺷـﻲ  ﻋﻠﻮم و ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ در ﺟﺪﻳﺪي ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
 اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژي  ﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﻪ  زﻳـﺮ  اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ. اﺳﺖ ﺷﺪه
 از ﻳﻜـﻲ  ورزﺷـﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي. اﺳﺖ ورزﺷﻲ
 ﻣﺤﺴـﻮب  ورزﺷـﻲ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎيﺣﻮزه
 ﺑـﻪ  اﻳﻤﻨـﻲ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي  واﻗـﻊ  در. ﺷﻮدﻣﻲ
 ﺷﻲورز ﻋﻠﻮم ﺟﻮان و ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﺷﺎﺧﻪ از ﻳﻜﻲ ورزش
 ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  را ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺗﻮﺟﻬﺎت روز ﺑﻪ روز ﻛﻪ اﺳﺖ
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ . (1) ﻛﻨـﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﺐ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺟﻬـﺖ  آن از ﺳﻮ ﻳﻚ از ورزش ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ
 از اﻟﮕـﻮﻳﻲ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪﻣـﻲ ورزﺷـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
 ﻓﺸـﺎر  از ﺑﻌـﺪ  ﻛـﻪ  اﻳﻤﻨـﻲ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺳﺮﻛﻮب
 ﺷـﻮد  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻛﺎر ﺑﻪ اﻓﺘﺪ،ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  .(2)
 اﻧـﺪ ﻛـﺮده  ﺛﺎﺑـﺖ  زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ رد
 ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﺷﻮدﻣﻲ اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻮﺟﻬﻲ
 ﻓﺮﺻـﺖ اﻳﻤﻨـﻲ ﻫـﺎيدﺳـﺘﮕﺎه و ورزﺷـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
 ﺑـﺮ  اﺻـﻮﻟﻲ،  ﻓﺸـﺎر  ﻧﻘﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺑﻔﺮدي ﻣﻨﺤﺼﺮ
 از. آوردﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ اﻳﻤﻨﻲ -ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
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 در ﺳﺮم ﻫﺎيﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮﺑﻴﺸﻴﻨﻪﻫﻮازيﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﺟﺮاي زﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ
   ورزﺷﻜﺎر ﺟﻮان ﻣﺮدان
  ﭼﻜﻴﺪه
. آﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد آن در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ورزﺷﻲ، ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﻮن ﮔﺮدش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺰء ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺧﻮن: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .ﺑﻮد ورزﺷﻜﺎر ﺟﻮان ﻣﺮدان در ﺳﺮم ﻫﺎيﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ اﺟﺮاي زﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻘﻴﻖﺗﺤ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف
( N= 01) ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو ﺑﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎر 02 ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ :ﻛﺎر روش
 ﻗﺪ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 76/53±6/72وزن ﺳﺎل،02/9 ±0/99ﺳﻦ) ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻗﺪ و وزن ﺳﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ (N= 01) ﻋﺼﺮ و
 ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه .ﺑﻮد( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 671/ 9±9/10 ﻗﺪ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 76/31±9/31وزن ، ﺳﺎل 12 ±0/36ﺳﻦ) ﻋﺼﺮ ﮔﺮوه و( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ081/4±4/82
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در ﮔﺮوه؛ دو ﻫﺮ از ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم 71-51 ﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺼﺮ ﮔﺮوه و 01- 8 ﺳﺎﻋﺖ در را ﺑﺮوس اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺖ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن از ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎيﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮاي و ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻫﺎ داده آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي. ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ دو و
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده( = α0/50) ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢ در ﺑﻨﻔﺮوﻧﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ آزﻣﻮن و ﺗﻜﺮاري ﻫﺎيﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺎ رﻳﺎﻧﺲوا
 ﮔﺮوه دو در آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آزﻣﻮن ﭘﺲ در ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ ﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه دو در آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آزﻣﻮن ﭘﺲ در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ از ﺑﺎﻻﺗﺮ انﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در و ﻛﺎﻫﺶ
 از. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮوه دو در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در ﻫﺎاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ و ﻫﺎﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در و اﺳﺖ
 ﻣﻴﺰان در داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﺻﺒﺢ درﮔﺮوه ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در ﻫﺎﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در داري ﻌﻨﻲﻣ ﺗﻔﺎوت ﻃﺮﻓﻲ
 ﻣﺮدان در ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻲ ﻋﺼﺮ ﮔﺮوه در ﻫﺎﻣﻨﻮﺳﻴﺖ و ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در ﻫﺎاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  (.p≤0/50) دارد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ دو و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ، ﻋﺼﺮ؛ و ﺻﺒﺢ در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺎرورزﺷﻜ
  ﻣﺤﺴﻮب اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﮔﺮﺳﺮﻛﻮب و زا اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮﺣﺪ ﺗﺎ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺷﻮد ﻣﻲ
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 ﺳـﻼﻣﺘﻲ  ارﺗﻘﺎي ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز و ﻋﻼﻗﻪ دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي
 در ﺷـﺪه  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ورزش ﻃﺮﻳﻖ از
 اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎﻳﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺰم درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل
 و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻋﺚ ورزﺷﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺷﻮد
 (.3-5) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  اﻳﻤﻨـﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺳﻴﺐ ﻳﺎ
 اﻧـﺪ داده ﺸﺎنﻧ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎيدﻫﻪ از ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ورزﺷـﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﻪ  ﻣﺘﻌـﺎدل  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ اﻓﺮادي
 در ﻛﻤﺘـﺮ  ﺗﺤـﺮك، ﺑﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﭘﺮدازﻧﺪﻣﻲ
 ﺗﻨﻔﺴـﻲ  ﻣﺠﺎري ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻣﻌﺮض
 ﺷـﺪﻳﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﻫﺴﺘﻨﺪ،
 ﻳﻌﻨـﻲ  دارﻧـﺪ  ﻗـﺮار  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در
 زﻣـﺎن  ﻣـﺪت  در رانورزﺷﻜﺎ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮوز اﺣﺘﻤﺎل
 ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺧﺼـﻮص ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ، ﻳـﺎ ﺳـﻨﮕﻴﻦ ورزش
   (.6-9و3،1) اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺠﺎري
 ﻟﺤـﺎظ ﺑـﻪ  اﻳﻤﻨـﻲ ﻧﻘـﺺ  ورزﺷـﻜﺎران، در اﮔﺮﭼـﻪ 
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  اﻳـﻦ  ﺑـﺮ  ﮔﻤﺎن اﻣﺎ ﺷﻮدﻧﻤﻲ دﻳﺪه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ  ﻣﺠﺎري ﻋﻔﻮﻧﺖ و ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ
 ﺑﺮﺧﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ
 از ﭘـﺲ  و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎيﺧﻪﺷﺎ
 ﭼﻨـﺪ  ﻫـﺮ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﻓﺘﺪﻣﻲ اﺗﻔﺎق آن
 ﺑـﻪ  اﺑـﺘﻼ  ﻣﻘﺎﺑـﻞ  در ورزﺷﻜﺎران ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﻛﻮﭼﻚ،
 ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﻗﻊ در (.01-21) ﻛﺎﻫﺪﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 و ﺗﻌـﺪاد  در ﺗﻮﺟـﻪ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  اﻳﺠـﺎد  ﺑـﺎ  ﺷﺪﻳﺪ
 زﻳ ــﺮ و ﺧ ــﻮن ﮔ ــﺮدش ﻫ ــﺎيﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳ ــﻴﺖ ﺗﻮزﻳ ــﻊ
 وﺿـﻌﻴﺖ ﺧـﻮردن ﺑـﺮﻫﻢ ﺑﺎﻋـﺚ آن ﻫـﺎيﻴـﺖﺟﻤﻌ
 ﻛــﻪ ايﮔﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ ،ﺷــﻮدﻣــﻲ ﺑــﺪن ﻫﻤﻮﺳــﺘﺎز
 ﺑﺮاﺑـﺮ  ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﺗـﺎ  ﺧـﻮن  ﮔـﺮدش  ﻫـﺎي  ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 ﭘﺲ ﻫﺎﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ و ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 اداﻣـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  از ﭘـﺲ  ﻳـﺎ  ﻫﻨﮕـﺎم  دﻳﮕـﺮ  ﻋﺒـﺎرت  ﺑـﻪ . ﻳﺎﺑﺪ
 در اﻳﻤﻨـﻲ  ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه  ﺪ،ﺷـﺪﻳ  ورزش ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ
  ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻋﻤـﻞ  ﻣﻄﻠـﻮب  ﺳﻄﺢ از ﺗﺮﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ
  .(31)
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ،T ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﻧﻈﻴـﺮ  ﺧﺎﺻـﻲ  ﺧـﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 ﺻـﻮرت  … و ﻫـﺎ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑـﻮﻟﻴﻦ  و ﻫـﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 ،ﻫـﺎ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ زﻳﺮ از ﺑﺮﺧﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
 و ﻣﻨﻮﺳ ــﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳ ــﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴ ــﻞ، ﻫ ــﺎيﺳ ــﻠﻮل
 ﻫﺎ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮع ﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن .(51و41،1) رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ
 ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ،  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ،  ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  روي ﺑـﺮ  زﻳﺎدي
 ﻧﻈﻴـﺮ  اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
 ﻣﻴــﺰان ﻛــﻪ 5002 ﺳــﺎل در ﺳــﻮﻧﺎرﻛﻮ ﺗﺤﻘﻴــﻖ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛـﻪ  لﺳﺎ 71-22  ﻣﺮدان ﺧﻮن اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 ﻛﺮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ را دادﻧﺪﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺳﺨﺖ ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ و
  .ﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 ﺑـﺪﻧﻲ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫــﺎيﮔﻠﺒــﻮل اﻓــﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋــﺚ ورزﺷــﻲ ﻣﻼﻳــﻢ
 ﻫـﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ  و ﻫـﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ،ﺳﻔﻴﺪ،ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 اﺛـﺮ 7002 ﺳـﺎل در ﻫﻤﻜـﺎران و ﭘـﺎك. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ
 و ﻣﻮﻛﻮﺳـﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑـﺮ  را اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ  دوي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
 ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻛـﻪ  درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ  و ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  را ﻫﻤﻮرال
 اﻳـﻦ . ﺑـﻮد  ﺑـﺎﻻ  دوﻳـﺪن  از ﺑﻌـﺪ  ﺳـﻔﻴﺪ  ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل
 و ﺑﻮد ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻌﺪاد در اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺗـﺎ ( ﻫـﺎ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ  و ﺳـﻔﻴﺪ  ﮔﻠﺒـﻮل ) ﻫﺎآن دوي ﻫﺮ
  .ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎﻻ دوﻳﺪن از ﺑﻌﺪ روز ﺢﺻﺒ
 زﻣﻴﻨ ــﻪ در ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻃﺮﻓ ــﻲ از
 ﺑـﺪن  ﻫـﺎي دﺳﺘﮕﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد در روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻳـﻚ  داراي ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺪن ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﻧﺴﺎن
 روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ داﺧﻠﻲ آﻫﻨﮓ و رﻳﺘﻢ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺑﺪن روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻳﺘﻢ. اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﺪن
 و ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 ﭼﺮﺧﺶ ﻳﻚ داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺑـﻪ . ﮔـﺬارد ﻣـﻲ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺑـﺪن  دﺳـﺘﮕﺎﻫﺎي  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ
 ﺗﺮﺷـﺢ  ﻗﻠـﺐ،  ﺿﺮﺑﺎن ﺑﺪن، ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﻪ ﻃﻮري
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺧـﻮن،  ﻓﺸـﺎر  ﻫﺎ،اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ دﻓﻊ ﻫﺎ،ﻫﻮرﻣﻮن
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آزاد، آﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ، ﺗﻴـﺮوزﻳﻦ
 ﺗﺤـﺖ  اﻧﺴـﺎن  رﻓﺘﺎر ﺣﺘﻲ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ،
 ﻣﻮﺿـﻮع  اﻳـﻦ  (.41-71) دارد ﻗـﺮار  رﻳـﺘﻢ  اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻗـﺮار  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  ﻧﻴـﺰ  را اﻳﻤﻨـﻲ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﭘﻴـﺮوي  اﻣﺮ اﻳﻦ از اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎيﺳﻠﻮل اﻛﺜﺮ و دﻫﺪ ﻣﻲ
  (.51و41) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 از ورزﺷـﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑﺮ روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻳﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﺎ
 ﻋﻠـﻮم  و ﺑـﺪﻧﻲ  ﺗﺮﺑﻴـﺖ  ﻣﺤﻘﻘـﺎن  و ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ  ﻧﻈﺮ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻛـﻞ  در اﻣـﺎ . اﺳـﺖ  ﻧﻤﺎﻧـﺪه  دور ﻫـﻢ  ورزﺷﻲ
 روزي ﺷـﺒﺎﻧﻪ  رﻳـﺘﻢ  ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
 ﺑـﻪ  اﺳـﺖ  ﮔـﺬار  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ورزﺷـﻲ  اﺟﺮاي و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ
 ﺗـﻮان  داراي ﻇﻬـﺮ  از ﺑﻌـﺪ  در ورزﺷﻜﺎران ﻛﻪ ﻃﻮري
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎراﻳﻲ و ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف ﻫﻮازي، ﺑﻲ و ﻫﻮازي
  (.51و41) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻀﻠﻪ، اﻧﺮژي
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  ﻫﺎ ﮔﺮوه در ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﻦ و وزن ﻗﺪ، ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -1ﺟﺪول
 يﻫﺎﮔﺮوه
 آزﻣﻮدﻧﻲ
(ﺳﺎل)ﺳﻦ(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻗﺪ
DS±MDS±M DS±M
02/9 ± 0/9976/53 ± 6/72 081/4 ± 4/82 ﺻﺒﺢﮔﺮوه
 12/0 ± 0/36 76/31 ± 9/31  671/9 ± 9/10 ﻋﺼﺮﮔﺮوه
 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮانﻣﻲ ﺣﺎﻇﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻣﺠﻤﻮع در 
 اﻓﺮادي و ورزﺷﻜﺎران ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ءاﺑﺘﻼ  از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﻪ  ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ  آﻣـﺎدﮔﻲ  ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ
 در ورزﺷـﻜﺎران  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎ ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮدازﻧﺪ،ﻣﻲ
 داﺷـﺘﻪ  ﻛﻤﺘـﺮي  اﻓـﺖ  ﺗﻤﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﻴﻦ
 در ﻋﻔـﻮﻧﻲ  ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي  ﺑـﺮوز  ﺧﻄﺮ از ﻫﻢ و ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ اﻓﺮادي
 از اﺳـﺖ، اﻳـﻦ اﺻـﻠﻲ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺎاﻣـ. ﻛـﺮد ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي
 اﻳﻤﻨـﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ رﻳﺘﻢ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻧﺠـﺎم  و اﺳـﺖ  ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﻫﻢ و
 ﻗـﺮار ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤـﺖ را اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧﻴـﺰ ورزﺷـﻲ
 ﭼـﻪ  در ﺷـﺪﻳﺪ  ﻫـﻮازي  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻳﻚ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﻲ
 ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ روز از ﻣﻮﻗﻊ
  ﮔﺬاﺷﺖ؟
  
  رﻛﺎ  روش
 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻮع از ﺗﺤﻘﻴﻖ
. ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم ( زﻣـﺎﻧﻲ ) ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺳﻪ در آزﻣﻮن ﭘﺲ -
 ﺑـﺪﻧﻲ  ﺗﺮﺑﻴـﺖ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  را ﺗﺤﻘﻴـﻖ  آﻣﺎريﺟﺎﻣﻌﻪ
 آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ درون از .دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه
 دو ﺑـﻪ  و اﻧﺘﺨـﺎب  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎر 02
 ﺗﻘﺴـﻴﻢ (N= 01) ﻋﺼـﺮ و( N= 01) ﺻـﺒﺢ ﮔـﺮوه
  .ﺷﺪﻧﺪ
   ﺗـﺮازوي  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎ داده ﮔـﺮدآوري  وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار
 ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺑـﺎ  آﻟﻤـﺎن،  ﻛﺸـﻮر  ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺶ ﻧﻔﺮ
 0/1 دﻗ ــﺖ ﺑ ــﺎ و ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم 051 ﺗ ــﺎ ﮔﻴ ــﺮياﻧ ــﺪازه
 3 ﻧـﻮاري  ﻣﺘﺮ ﻫﺎ، آزﻣﻮدﻧﻲ وزن ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ دﻗﺖ و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1 ﻋﺮض و ﻣﺘﺮي
 ﺑـﺎ  xetroF ﻛﺮﻧـﻮﻣﺘﺮ  ﻫـﺎ، آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻗﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﮔـﺮدان  ﻧـﻮار  آﻟﻤـﺎن،  ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﺪم دﻗﺖ
 ﺳـﺎﺧﺖ  llimdaerT SL 56.9 ssentiF htoomS
 اﻟﻜﺘﺮوﻧ ــﻲ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﮔ ــﺮ ﺷ ــﻤﺎرش ،دﺳ ــﺘﮕﺎهASU
  )cnI,aciremA  XEMSYS( -آﻣﺮﻳﻜﻦ ﺳﻴﺴﻤﻜﺲ
 ﺿـﺮﺑﺎن  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ،  ﻫـﺎي  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺑﺮاي
 ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي)eralloP(  ﭘﻮﻻر ﺳﻨﺞ
 و اﺳﺖ ايﻣﺮﺣﻠﻪ 7 آزﻣﻮن ﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺮوس ﻜﻞﭘﺮوﺗ و
 ﺑ ــﺮاي و ﺑﻴﺸ ــﻴﻨﻪ ﻫ ــﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ اﻧﺠ ــﺎم ﺑ ــﺮاي
 ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﺮوﻗﻲ -ﻗﻠﺒﻲ و ﻫﻮازي آﻣﺎدﮔﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺳﺖ، ﺷﺪه
 آزﻣـﻮن ) ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 را ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ  يواﺑﺴـﺘﻪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ و( ﺑﺮوس
 ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ،  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ، : ﻗﺒﻴﻞ از اﻳﻤﻨﻲ ﻞﻋﻮاﻣ ﺑﺮﺧﻲ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
 ﺻـﻮرت  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  در ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﺑـﺪون  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  دﻣﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ در و ﮔﺮﻓﺖ
 ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎيﻧﻮاﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﺑـﺎ  ارﺗﺒـﺎط  در ﻛـﻪ  ورزﺷﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاي و زﻳﺴﺘﻲ
 ﺷـﻜﻞ  ﺑـﻪ  روز، زﻣـﺎن  ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺎي
   . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻜﺮده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻲ
 و ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺳـﻌﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
 ﻣﺮاﺣـﻞ  در و ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺣﻴﻄﻪ ﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎيﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺷـﺎﺧﺺ  دﻣﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺮح اﺟﺮاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 وﺟـﻮد ﻋـﺪم ﺟﻨﺴـﻴﺖ، ﺳـﻦ، ﻣﻜـﺎن، ﺑـﺪﻧﻲ، ﺗـﻮده
 ﺪيﺑﻨ زﻣﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ،ﺑﻴﻤﺎري
 ﺑـﻪ  آزﻣﻮن از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ 84 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان و ﺧﻮاب
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﻃﻮر
 ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘـﻴﺶ  ﻫﺎيآزﻣﻮن در ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﺷﺪه
 ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه دو ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در 
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ. داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ و
 را ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﭘﺮوﺗﻜﻞ آزﻣﻮن ﭘﺲ - آزﻣﻮن ﺶﭘﻴ ﻃﺮح
. ﻛـﺮد آوري ﺟﻤـﻊ را ﻧﻴـﺎز ﻣـﻮرد اﻃﻼﻋـﺎت و اﺟـﺮا
 آﻧﺠﺎﻳﻲ از و ﺑﻮد ﺑﺮوس آزﻣﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
 ﮔﺮﻓـﺖ،  ﺻـﻮرت  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  ﻣﺤـﻴﻂ  در آزﻣـﻮن  ﻛﻪ
. ﮔﺮﻓـﺖ ﻗـﺮار ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﺤـﺖ ﻣﻜـﺎن و دﻣـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ
 ﻋﺒﺎرت ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 اﻣﻜﺎن ﻋﺪم وراﺛﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻫﻨﮕـﺎم  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ  اﺿـﻄﺮاب  و ﻫﻴﺠﺎن ﻛﻨﺘﺮل
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺪم آزﻣﻮن، اﺟﺮاي
 از ﻗﺒـﻞ  ﻫﺎي روز در ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 دو ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ  آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﺒﻮدن ﻳﻜﺴﺎن و آزﻣﻮن
  .ﮔﺮوه
 ﺗﻌـﺎدل  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 
 
 
 
 ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد ﭘﻨﺎه ﻛﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
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  ﻫﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ وﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ،ﻣﻴﺰاندرﺗﻜﺮاريﻫﺎياﻧﺪازهدروارﻳﺎﻧﺲﺗﺤﻠﻴﻞآزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ - 2 ﺟﺪول
  (.p≤0/50) ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد 
 p (F) آزﻣﻮن آﻣﺎره ﻋﺼﺮ ﮔﺮوهداريﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ(F) آزﻣﻮن آﻣﺎرهﺻﺒﺢﮔﺮوه  آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮ
 DS±MDS±M
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  (ﺻﺪ در)
 0/000  42/59  75 ± 7/110/00073/15  55/01 ± 4/15  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  94/1 ± 6/4074/2 ±5/48  آزﻣﻮن ﭘﺲ
  86/37 ± 01/20  57/5 ±4/24  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  (ﺻﺪ در)
 0/000  62/31  63/55 ± 6/220/000 46/12  63/8 ± 4/44  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  44/63 ± 5/3  64/4 ± 5/66  آزﻣﻮن ﭘﺲ
  62 ± 8/2  91/03 ± 4/17  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
  ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
  (ﺻﺪ در)
 0/702  1/88  5 ± 1/810/000 9/74  5/8 ± 1/18  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  4/19 ± 1/7  4/7 ± 1/52  آزﻣﻮن ﭘﺲ
  4/81± 1/35  4/2 ± 1/67  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  (ﺻﺪ در)
 0/22  1/8  1/54 ± 0/280/6504/42  2/3 ± 2/62  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  1/43 ± 0/76  1/7 ± 1/36  آزﻣﻮن ﭘﺲ
   1/1 ±0/7  1± 0/39  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 ﻛﻤﺒـﻮد  و اﺳـﺖ  ﺣﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪن در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد
 ﻧﺸـﺎن  ﺧـﻮد  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  در ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑﻪ را ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد
 ﻛﻨـﺪ،  ﻣـﻲ  ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﺪن دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻫﺎر و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ از
 از. ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻣﺼ ــﺮف را ﻣﺸ ــﺨﺺ ﻛ ــﺎﻟﺮي ﺑ ــﺎ ﺷ ــﺪه
 ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮادي ﻣﺼﺮف از ﺗﺎ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻗﻨﺪي دﻣﻮا و ﻫﺎ ﭼﺮﺑﻲ
 و ﭼـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و ﻛـﺮده ﺧـﻮدداري ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲ
 را ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ و ﻣﺎﺳﺖ
 . ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف
 ﻻزم ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت  آزﻣـﻮن،  اﺟﺮاي از ﻗﺒﻞ روز ﭼﻬﺎر
 آزﻣـﻮن  اﺟﺮاي ﻗﺒﻞ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻏﺬاي و ﺧﻮاب ﺑﺮاي
 ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدن ﺑﻪ. ﺷﺪ داده ﻫﺎآزﻣﻮدن ﺑﻪ
 ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ  آزﻣﻮن اﺟﺮاي از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ 84 در ﻛﻪ
 زﻣـﺎن . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 زﻣـﺎن  و ﺻﺒﺢ 01 ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ، ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﺟﺮاي
 ﻇﻬـﺮ  از ﺑﻌـﺪ  3 ﺳـﺎﻋﺖ  ﻋﺼـﺮ  ﮔـﺮوه  آزﻣـﻮن  اﺟﺮاي
 ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  ﻫـﻮازي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در. ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮوس آزﻣﻮن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ و ﮔﺮدان ﻧﻮار روي
 و ﻫـﻮازي  آﻣـﺎدﮔﻲ  ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻪﻛ
 ﻫـﺎ، آزﻣـﻮدﻧﻲ . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻃﺮاﺣـﻲ  ﻋﺮوﻗـﻲ  -ﻗﻠﺒﻲ
 ﺗـﻮان  دﻳﮕﺮ ﻛﻪ دادﻧﺪ اداﻣﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺗﺎ را ﺑﺮوس آزﻣﻮن
. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ آزﻣﻮن آﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ، را ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اداﻣﻪ
 آزﻣـﻮن  اﺟـﺮاي  از ﺑﻌـﺪ  ﺳـﺎﻋﺖ  2 و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔـﻲ ﺳﻴﺎه ر ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 3ﺑﺮوس، 
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎس
 آﻣـﺎر ﻫـﺎيروش از اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ
 از اﺑﺘ ـﺪا در. ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ
 از اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﺮاي اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف آزﻣـﻮن
 ﺑـﺮاي  ﻟﻮﻳﻦ آزﻣﻮن و ﺧﺎم اﻋﺪاد ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮدن ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ايﺑـﺮ . ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﮔـﺮوه  ﻫـﺮ  ﻫﺎوارﻳﺎﻧﺲ ﻫﻤﮕﻨﻲ
 و ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻫﺎداده آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻒ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن از ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎيﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮاي
 ﺳـﻄﺢ  در ﺗﻜـﺮاري  ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﺑـﺎ  وارﻳﺎﻧﺲ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده (p≤0/50) داري ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻃﻲ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 2 ﺟﺪول در ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
 ﻋﺼـﺮ  و ﺻﺒﺢ در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻮازي ﻟﻴﺖﻓﻌﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ
 ﭘـﻴﺶ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  آزﻣﻮن ﭘﺲ در ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان
 در و داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در آزﻣﻮن
 اﻓـﺰاﻳﺶ  آزﻣـﻮن  ﭘـﻴﺶ  از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
 آزﻣـﻮن  ﭘـﺲ  در ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺰان . اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻋﺼـﺮ  و ﺻـﺒﺢ  ﮔـﺮوه  دو در آزﻣـﻮن  ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻴـﺰان. اﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ آزﻣـﻮن ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ از
 ﭘـﺲ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺳـﻪ  در ﻫـﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ  و ﻫـﺎ ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
 و ﺻـﺒﺢ  ﮔـﺮوه  دو در ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن،
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ 2 ﺟﺪول
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺳﻪ در ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه در ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  - 1 ﻧﻤﻮدار
 
  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه در اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  - 2 ﻧﻤﻮدار
 
 ﻋﺼـﺮ  و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در ﻫﺎﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 داريﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  ﺻـﺒﺢ  ﮔـﺮوه  در ﻫـﺎ ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ و
 در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻣـﻮرد  ﻫـﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ و دارد وﺟﻮد
 و ﻋﺼـﺮ  و ﺻـﺒﺢ  ﮔـﺮوه  دو در ﻫـﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 وﺟـﻮد  داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻋﺼﺮ ﮔﺮوه در ﻫﺎﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
  (.p≤0/50) ﻧﺪارد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 1ﻧﻤﻮدار در ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
 و ﻫــﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴــﻞ در داري ﻣﻌﻨــﻲ ﺗﻔــﺎوت ﻧﮕﺮﺑﻴــﺎ
 ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در ﻫﺎﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 ﮔﻴـﺮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻃـﻲ  ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه در
 ﺳـﺎﻋﺖ  دو ﺑـﺎ  ﺑﻌـﺪ  ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ)
 ﻣﻴـﺰان  در داريﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﻮد( ﺑﻌﺪ
 و (2ﻧﻤـﻮدار )ﻋﺼـﺮ  و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در ﻫﺎاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻃـﻲ  ﻋﺼـﺮ  ﮔـﺮوه  در ﻫـﺎ ﺳﻴﺖﻣﻨﻮ
 ﺑـﺎ  ﺑﻌـﺪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ) ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.p≤0/50) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ دو
 ﻋﺼـﺮ و ﺻـﺒﺢ ﮔـﺮوه دو ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 4 ﺟـﺪول
 ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻴﻦ  ﺗﻨﻬـﺎ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ
 ﺟﻠﺴﻪ ﻳﻚ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎر ﻣﺮدان در ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 ﻗﺒـﻞ، ﻋﺼـﺮ؛ و ﺻـﺒﺢ در ﺸـﻴﻨﻪﺑﻴ ﻫـﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
 ﺗﻔــﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ از ﺑﻌــﺪ ﺳــﺎﻋﺖ دو و ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ
  (.p≤0/50)دارد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري
 
 
 
 
 ﻳﺤﻴﻲ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد ﭘﻨﺎه ﻛﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران
 1931، دي301ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
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 ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه در ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  - 3 ﻧﻤﻮدار
 
  
 
  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه در ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ  - 4 ﻧﻤﻮدار
 
 يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  اﻋﻈـﻢ  ﻗﺴـﻤﺖ  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺗﺼﻮر
 ﻏـﺪه  ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻃﺮﻳﻖ از ورزش دﻧﺒﺎل ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. ﭘ ـﺬﻳﺮد ﺻـﻮرت ﻛﻠﻴـﻮي ﻓـﻮق
   ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺒﺐ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ اﻋﺼﺎب دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﺤـﺮك  رﺷـﺪ،  ﻛـﻮرﺗﻴﺰول،  آدرﻧﺎﻟﻴﻦ، ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
 ﺷـﺪه  ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻛﻢ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ و ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ
 اﻳﻤﻨـﻲ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ راﺑﻄﻪ ﻳﻚ در ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ
 ﻃـﻲ  ﻛـﻪ  اﻧـﺪ داده ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﮔﺬارﻧـﺪ  ﻣﻲ اﺛﺮ
 ﻮلﺌﻣﺴـ ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي از ﺑﺴـﻴﺎري ورزش
 ﻫ ــﺎ آن ﺑ ــﻴﻦ در. ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻳﻤﻨ ــﻲ دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈــﻴﻢ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻔـﺮﻳﻦ اﭘـﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎً ﻫـﺎ ﻣﻴﻦﻛﺎﺗﻮﻛـﺎﻻ
 ﺑﺴﻴﺎر و اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  ﻣﺠـﺪد  ﺗﻮزﻳﻊ در ﻣﺆﺛﺮ
  (.81) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺪن در اﻳﻤﻨﻲ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳـﻦ  اﻧﺠﺎم از اﺻﻠﻲ ﻫﺪف
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ اﺟﺮاي زﻣﺎن
 ورزﺷـﻜﺎر  ﺟـﻮان  ﻣـﺮدان  در ﺳـﺮم  ﻫﺎيﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
 
 
 
 
   ... ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﺮات                                                                  
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   ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و آزﻣﻮنﭘﺲ،آزﻣﻮنﭘﻴﺶﻓﺮوﻧﻲﺑﻦﮔﺎﻧﻪﭼﻨﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-3ﺟﺪول
  ﻋﺼﺮ ﮔﺮوه ﺻﺒﺢﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ  آزﻣﻮن ﭘﺲ  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آزﻣﻮنﭘﺲ نآزﻣﻮﭘﻴﺶ
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  (ﺻﺪ در)
  11/27  7/9  02/4 7/9 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  91/36   82/3  آزﻣﻮن ﭘﺲ
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  (ﺻﺪ در)
  01/45  7/18  71/5 9/6  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  81/63  72/1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
  ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
  (ﺻﺪ در)
  0/18  0/9  1/6 1/1  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  0/27   1/5  آزﻣﻮن ﭘﺲ
 
  ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در ﺗﻜﺮاري ﻫﺎي اﻧﺪازه در وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ - 4 ﺟﺪول
 آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ (naeM) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻨﺒﻊ (F) آزﻣﻮن آﻣﺎره (p) 
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ آزﻣﻮنﭘﻴﺶ 65/1  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ  56/51 0/000
آزﻣﻮنﭘﺲ 84/2 ﻠﻪﻣﺮﺣ و ﮔﺮوهﺗﻌﺎﻣﻞ  4/12 0/230  (ﺻﺪ در)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ 17/9
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ آزﻣﻮنﭘﻴﺶ 63/76  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ  96/18 0/000
آزﻣﻮنﭘﺲ 54/33 ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺮوهﺗﻌﺎﻣﻞ 2/95 0/201  (ﺻﺪ در)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ 22/18
  ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ آزﻣﻮنﭘﻴﺶ 5/83  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ  01/24 0/100
ﻮنآزﻣﭘﺲ 4/18 ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺮوهﺗﻌﺎﻣﻞ  2/56 0/890  (ﺻﺪ در)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ 4/91
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ آزﻣﻮنﭘﻴﺶ 1/9  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ  6/33 0/900
آزﻣﻮنﭘﺲ 1/57 ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﮔﺮوهﺗﻌﺎﻣﻞ  1/22 0/813  (ﺻﺪ در)
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ 1/1
 ﺟﻠﺴـﻪ  ﻳـﻚ  ﻃـﻲ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  آن ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﻮد
 ﻣﻴـﺰان ﻋﺼـﺮ و ﺻـﺒﺢ در ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﻫـﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
 آزﻣـﻮن  ﭘـﻴﺶ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آزﻣﻮن ﭘﺲ در ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در و ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮوه دو در
 اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ. اﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ آزﻣـﻮن ﭘـﻴﺶ
 و ﻫـﺎ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻮﺟﻪﺗ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻌﻜﺲ
 داﺧـﻞ  ﺑـﻪ  ﺗـﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻢ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﻓﻌﺎل ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﺧﻮن ﮔﺮدش
 ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻨﮕﺎم در ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺷﺪن
 دﻫﺪ ﻣﻲ رخ ﺳﺎﺧﺘﺎري آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻً و و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
 ﺑـﻪ . ﻧﺪارد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺿﺮورﺗﺎً وﻟﻲ
 در ﻫـﺎ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ  ﺗﻌـﺪاد  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺰانﻣﻴ ـ ﻛﻠﻲ، ﻃﻮر
 و ﺷـﺪت  ورزش، ﻧـﻮع  ﺑـﻪ  آن از ﭘﺲ و ورزش ﺣﻴﻦ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  اﻳـﻦ (. 91) دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﻣﺪت
 و ﻧﻤـﺖ  ،(7991)ﻫﻤﻜـﺎران  و اﻳﻠﻴﺎﻛﻴﻢ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﻤﻜــﺎران و ﺑﻬــﺎﺗﻲ رﺷــﻴﺪا ،(4002) ﻫﻤﻜــﺎرن
 ﺑــﺎ  و دارد ﻫﻤﺨــﻮاﻧﻲ ( 2831) ﻫﺎوﻳــﻞ  و( 7002)
 و اﺳـﻜﺎرﻫﺎگ وﻫﺶﭘـﮋ از آﻣـﺪه ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻧﺘﻴﺠـﻪ
 ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﻌـﺎرض  در( 0002) ﻫﻤﻜﺎران
 از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت اﻳـﻦ رﺳـﺪ ﻣـﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ
 آزﻣـﻮن  ﭘـﺲ  در ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰان دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از
 داﺷـﺘﻪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﮔﺮوه دو در آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﭘـﻴﺶ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در و اﺳﺖ
 اﺛـﺮ  در ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺰان . اﺳـﺖ  داﺷﺘﻪ آزﻣﻮن
 و ﺷـﺪه  ﻓﻌـﺎل  ورزﺷـﻲ  ﻫـﺎي  ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺷﺪﻳﺪ ورزش
 ﺑـﻪ . ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮن ﮔﺮدش در ﻫﺎ آن ﺗﻌﺪاد
 ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ آﻳﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ درﺳﺘﻲ
 داﺧـﻞ  ﺑـﻪ  ﺷﺪه ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ
 ﺷـﺪن  ﻓﻌـﺎل  از ﻧﺎﺷـﻲ  اﻳﻨﻜـﻪ  ﻳﺎ اﺳﺖ ﺧﻮن ﮔﺮدش
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ورزش ﻫﻨﮕﺎم در دﻓﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﺎﻳﺮ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻛـﺎر،  ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد
 آن ﻣﻴـﺰان  و( ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺘﻮز ) رود ﻣﻲ ﺑﺎﻻ اي ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه
(. 02) دارد ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪت و ﻧﻮع ﺑﻪ
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 ﺷـﺪت  ﺑـﺎ  و ﻣـﺪت  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎي ش ورز اﻧﺠﺎم ﻫﻨﮕﺎم
 ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺳـﻪ  ﺗﺎ دو اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ،
 ورزش، ﺟﺮﻳـﺎن  در. ﻳﺎﺑـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻴﺰان
 T ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  اﻓـﺰاﻳﺶ  از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﻮز
 T ﻫـﺎي ﺳﻠﻮل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ورزش اﻧﺠﺎم. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻌـﺪاد  در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و ﺷـﺪه  ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﮔﺮدش داﺧﻞ ﺑﻪ
. ﻳﺎﺑـﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ورزش از ﭘﺲ T ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﻣﻄﻠﻖ
 ﻫﻤﻜﺎران و اﻳﻠﻴﺎﻛﻴﻢ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ
 ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﻤﺖ ،(6991) ﻫﻤﻜﺎرن و سﺑﺎ ،(7991)
 ﺑــﺎ  و دارد ﻫﻤﺨــﻮاﻧﻲ ( 2831) ﻫﺎوﻳــﻞ  و( 4002)
 ﻫﻤﻜـﺎران  و رﻳﻜـﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ از آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﻳـﻦ  رﺳـﺪ  ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺎرض در( 0991)
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺘﻼف
 در ﻫـﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ  و ﻫـﺎ ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
. اﺳــﺖ داﺷ ــﺘﻪ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﮔ ــﺮوه ود در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺳ ــﻪ
 ﺟﺮﻳـﺎن  در ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 ﺳـﻨﮕﻴﻦ،  ورزش از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻧﺴـﺠﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻟﺘﻬﺎب
 ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎ  آن ﺗﻌـﺪاد  ﻟـﺬا  و ﻛﻨﻨـﺪ  ﻧﻤـﻲ  اﻳﻔـﺎ  را ﻧﻘﺸﻲ
 ﻫـﺎ  ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ . دﻫـﺪ  ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺿﺮورﺗﺎً
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺑـﻪ  ورزش ﻫﻨﮕﺎم در آن ﻫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻤﻨﻲ
 ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز دﻟﻴﻞ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  اﻳـﻦ (. 12) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ
 ﻫﺎوﻳـﻞ و( 6991) ﻫﻤﻜـﺎرن و ﺑـﺎس ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ
 از آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ و دارد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ( 2831)
 ﻣـﻲ ﺗﻌـﺎرض در( 8991) ﺷـﻔﺎرد و ﺷـﻮر ﭘـﮋوﻫﺶ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  اﺧـﺘﻼف  اﻳـﻦ  رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
 آزﻣـﻮن  ﻣـﻮرد  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
     . ﺑﺎﺷﺪ
 در داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﻌﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻋﺼـﺮ  و ﺻﺒﺢ ﮔﺮوه دو در ﻫﺎﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 ﺗﻔـﺎوت  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑـﻮد  ﺻﺒﺢ درﮔﺮوه ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و
 ﮔـﺮوه دو در ﻫـﺎاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴـﻞ ﻣﻴـﺰان در داري ﻣﻌﻨـﻲ
 ﻃـﻲ  ﻋﺼـﺮ  ﮔـﺮوه  در ﻫـﺎ ﻣﻨﻮﺳـﻴﺖ  و ﻋﺼـﺮ  و ﺢﺻﺒ
 ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ. ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻳﻚ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎر ﻣﺮدان در ﻫﺎﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان
 ﻗﺒﻞ، ﻋﺼﺮ؛ و ﺻﺒﺢ در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ
 ﺗﻔــﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ از ﺑﻌــﺪ ﺳــﺎﻋﺖ دو و ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ
  (.p≤0/50) دارد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري
 و ﺑـﺪﻧﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﺪت و تﺷﺪ ﻧﻮع، ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ روي ورزﺷــﻜﺎر ﺟــﻨﺲ و ﺳــﻦ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ
 ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  ﭼﻨﻴﻦ در. اﺳﺖ ﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه
 رﻓـﺘﻦ  ﺑـﺎﻻ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻼﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ورزش
 ﺑـﻪ  ورزش ﺳـﻄﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻣـﺎ  ﺷـﺪه،  اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻄﺢ
 از درﺟـﺎﺗﻲ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﺖ
 اﻳﻦ ﺤﺖﺻ ﺻﻮرت در ﻛﻪ ﮔﺮدد اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه رﻛﻮد
 ﭼﺮﺧﻪ در ﻧﻘﻴﺼﻪ اﻳﻦ ﺟﺒﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ
 اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻃﺒـﻖ . ﻛـﺮد  اﻳﺠـﺎد  ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺰﺑﻮر
 ﺳ ــﺮﺣﺪ ﺗ ــﺎ و ﺑﻴﺸ ــﻴﻨﻪ ﻫ ــﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﭘ ــﮋوﻫﺶ،
 ﺑـﺮاي   ﮔﺮ ﺳﺮﻛﻮب و زا اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺧﺴﺘﮕﻲ
 .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه
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Abstract 
Background: Blood is the third component of the circulatory system where changes occur following 
exercise-induced increase in metabolism. The purpose of the present research was to examine the 
effect of time of performing a maximal aerobic exercise session on granulocyte serum changes in 
young male athletes.  
Methods: Twenty athletes were randomly selected from the students of Physical Education in the 
University of Tehran and were divided into a morning group (N=10; 20.9±0.99 years, 67.35±6.27 kg, 
and 180.4±4.28 cm) and an afternoon group (N=10; 21±0.63 years, 67.13±9.13 kg, and 176.9±9.01 
cm).The morning and afternoon groups performed the seven-station Bruce protocol from 8 to 10 A.M. 
and 3 to 5 P.M., respectively. The present research is quasi-experimental with a pretest-posttest 
design. Blood samples were collected from both groups before, immediately after, and 2 hours after 
the exercise. Mean and standard deviation were used for data description, and repeated measures 
ANOVA as well as Bonferroni test were applied for hypothesis testing at the 0.05 significance level. 
Results: The result suggested that during a maximal aerobic exercise session in morning and 
afternoon neutrophil  levels in the two groups decreased in post-test compared pre-test and in the 
recovery increased to a higher rate than the pre-test. Lymphocyte levels in the two groups increased 
compared to pre-test and in the recovery test was lower than before. Monocyte and eosinophil levels 
in three stages declined. On the other hand, no significant differences were noted in the neutrophil and 
lymphocyte levels in both morning and afternoon and monocytes in the morning group.  
No significant differences were noted in the levels of eosinophils and monocytes of the groups at 
different stages of blood sampling. Only there was a significant difference between neutrophil levels 
in male athletes during maximal aerobic exercise session in the morning and afternoon, before, 
immediately and 2 hours after the activities (p≤0/05). 
Conclusion: Based on the results of the research, it can be argued that a maximal aerobic exercise 
session is considered as a stress and repressive factor for the immune system. 
 
Keywords: Granulocytes, Maximum aerobic activity, Activity time, Young male athletes, 
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